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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo perseguido por este doble estudio es la optimización del proceso productivo 
estandarizado del mueble de refrigeración en base al ensayo y análisis de la  resistencia a la 
corrosión. 
La empresa estudiada, fabrica las piezas de acero galvanizado que luego se ensamblaran hasta 
formar el mueble de refrigeración. Un gran porcentaje de estas, y entre ellas, las piezas que 
ocupan las zonas más susceptibles de sufrir oxidación y corrosión, serán recubiertas de pintura. 
Partiendo del estándar de protección anticorrosiva definida por la empresa para piezas pintadas, 
por un lado, se analiza la viabilidad de modificación de la materia prima establecida, es decir, 
estudiar el posible cambio de la bobina de acero galvanizado de partida pasando a un acero 
galvanizado de menor espesor de zinc, por medio de ensayo de resistencia a la corrosión.  
Por otro lado, y también desde la necesidad de cumplimiento del estándar de protección 
anticorrosiva, trataremos de analizar las repercusiones inherentes a la modificación del proceso 
productivo de la instalación de pintura, más en concreto, del proceso definido de arranque-parada 
de la instalación, y su viabilidad de modificación, también por medio de ensayo de resistencia a la 
corrosión de las piezas. 
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